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MEWT* 
"Nonrog minn dik it-toqba 
Barra, fix-xemx sabina, 
Fuq il-egnlieqi tnaddar, 
Fil-gonna kollha fwil1a : 
Hemmekk il-ward ineggeg 
B'qalbu miftuna beran .... 
Oh dak il-gnasel safi ! 
Oh dak il-gnasel bnin !.. . 
U hemm, rna' dwar il-ftila 
Tixgnel, idur, idur 
tnewwa ta, farfett ckejken, 
Qisu tal-ficida; jmur 
Xibrejn fil-bogn'd u jarga' 
Lejn dak ii-Isien tan-nar 
Li jigbdu Jejh bla nniena 
Bnal magnmul ta' sannar: 
Jgnaddi minn genb gnall-inor, 
Is-snana tagnmel bih, 
Imll. jinbaram, jaqa ... 
Izda jqum minnufih : 
Jimxi· donnu fis-sakra, 
Jitriegned fuq saqajh, 
'mma dlonk taran jistanja, 
Ifarfar dawk gwinnajh 
U jarga' lejn id-dij11. 
tlatif daqs vlegga jmur 
U bejn xewqan u mbazza' 
Ma' 1-Isien qarrieqi jdur, 
Sa kemm il-nedla tirbhu, 
Ma jafx izomm il-fuq .... 
U hemm, fin-nar ta' xewqtu; 
Itemm najtu mahruq. 
Dun Karm. 
• Darba f'sahra tax-xitwa, staqsejt Iii ommi Alia jahfrilha, x'jghidulu 
dak il-farfett ckejken li naraw xi drabi idur ma' musbieh jixgti.el sakemm 
jinti.araq fih, u hi qaltli: Jgti.idulu "Mewt". 
Malajr gti.addew bti.al zewg mistoqsijiet minn molihi: (1) Tgti.id geb-
bieda tal-kelma ingliza moth? (2) Tgl'iid ghaliex dak il-farfett aktarx jis-
picca biex jinharaq u jmzzt ? · 
